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Om Fingerplanen og Facebook, nye planlæggerroller,  
netværker problemformuleringer og 
 afgrænsninger!
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2] Teori og Litteratur 
Om Kommunikativ Planlægning, Facebooks kommunikative egenskaber og 
potentialer, identitet, fortællinger og involvering.             
Om alt det inden analysen 
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3] Analysen 
Om planlæggernes (områdefornyelsernes) anvendelse af Facebooks 
Potentialer og Kvaliteter. Analyseoversigten i brug.
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